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TERRADAS i SABORIT, 
Ignasi. El Cavuller de Vidrá. 
De l'ordre i el desordre 
conservadors a la muntanya 
catalana. Biblioteca Abat Oliba 
54. Publicacions de l 'Abadia 
de Montserrat, 1987. 400 pp. 
L5 obra, pulcrament editada amb la col.laborado del Centre d'HIstó-
ria Contemporánia de Catalunya, estu-
dia la vida quotidiana, la ideología, la 
cultura í les vicissituds histdriques deis 
amos del mas Cavaller, en realitat els 
amos de l'antic i important mas de la 
Vila de Buscarons, del mateíx terme de 
Vidrá, els quals amb la construcció del 
nou mas delxaven la seva apartada 
residencia per a instal.lar-se en un altre 
mas de la seva propietat, situat a tocar 
la poblado de Vidrá. 
L'autor. Ignasi Terrades, professor 
d'história contemporánia de la Univer-
sitat de Barcelona, és una persona es-
pecialitzada ja en l'estudi de vida i ideo-
logia de la socjetat rural i industrial de 
l'época moderna. La sólida formació de 
l'autor i la seva gran coneixenga de 
l'época fan que aquesta obra no sigui 
un simple Ilibre paradigmátic i de con-
sulta per conéixer una época i un as-
peóte importantíssim de la mentalitat 
rural de l'época, com ja ho suggereix el 
seu sotstitol, De l'ordre i el desordre 
conservadors a la muntanya catalana. 
L'estudi s'estructura en tres grans 
apartats: com es configura un patri-
moni rural, la complexitat del conserva-
dorisme i la repercussió local deis es-
deveniments polítics. En la primera part 
s'estudia el marc geográfic i familiar, 
amb la presentado esquemática de les 
complicades genealogies i enllagos fa-
miliars i la descripció deis masos Vila i 
Cavaller, que constitueixen la línia tron-
cal del mas; el mas Vila ós documentat 
des del 960 i el Cavaller ho és el 1282. 
Un seguit d'aliances matrimoniáis reve-
la la condició social deis seus propie-
taris. 
És molt interessant l'apartat on es-
tudia el mas i la seva vida quotidiana a 
través de la documentado familiar, en 
especial deis inventaris i de la corres-
pondencia familiar, sobretot amb els 
Vayreda d'Olot emparentats amb els 
Vila-Galí. 
La part mes densa, original i reei-
xida de robra és la que dedica a esbri-
nar la ideoJogia deis amos del Cavaller i 
les fonts on la podien nodrir. En ella h¡ 
troba influencies del neojansenisme i 
de la il.lustració fins a derivar en un 
curios tradicionalisme, coincident en 
bona part pero també obertament opo-
sat al liberalisme estatal. Ressalta en 
especial la influencia que exercí la Uni-
versitat de Cervera, en la qual varen 
estudiar cinc membres de la familia Vila 
i Galf entre els anys 1820 i 1830. 
És particularment interessant i un 
bon model de metodología l'análisi que 
fa de la Biblioteca del mas Cavaller, que 
guarda encara de l'época que compren 
l'estudi uns 625 volums, que venen a 
suposar d'un 70 a 80% del total deis Iti-
bres que aleshores devia teñir. Divideix 
aquests Ilibres en tres grans seccions 
(dret, religió i cultura varia) i hi ha trobat 
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Fotografía Moderna. Amadeo Maurí. Girona, Ajuntament i 
Diputació, 1987, 141 ps. 
423 punts de lectura, amb senyals o 
anotacions, que han permés a l'autor 
de conéixer qué llegien o qué els inte-
ressava de dits llibres, i aixi constatar 
les influencies filojansenistes o galica-
nistes i les idees filosófiques i rellgioses 
que fonamentaven o allmentaven el con-
servadorisme, ia reiigiositat i el sentit 
de propietat de la familia. 
La darrera part de l'obra, la que 
estudia els fets bél.iics ocorreguts al 
país i mes en concret a Vidrá entre la 
Guerra del Francés i la darrera carl i-
nada, defuig també el pur localismo per 
esdevenir un estudi aprofundit on l'a-
pécdota confirma o s'insereix en la visió 
global de l'época. 
Vidrá fou en aquells temps un esce-
nari viu de Iluites d'ocupacions d'un i 
altre bándol i la masia del Cavaller, la 
mes important i propera al nucli del 
poblé, fou objecte de visites i d'estades 
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de caps cariins i liberáis i els seus amos 
havien d'allotjar i pagar contribucions a 
uns i altres. Una característica deis tres 
hereus que ocupen aquesta Marga épo-
ca de Iluites és que mai no busquen cap 
protagonismo i semblen mes aviat victi-
mes que no pas protagonistes deis fets. 
L'autor constata un evident canvi de 
mentalitat, sobretot en Joan Vila i Galí, 
que de constitucionalista passa a reia-
lista i que cada vegada esdevé más 
conservador o reaccionari a l'inici del 
carlisme, pero que aviat, cansat o dece-
but peí carácter sanguinari de la pri-
mera guerra carlista, acaba exiliant-se 
a Ceret, on morí el 1837. 
El seu fill Francesc, que va tornar a 
v iurea Vidráel 1838, cansat de la guer-
ra i de l'auténtic bandolerismo que la va 
seguir i que colpí más d'una vegada el 
seu mas —com el 1841, en qué fou 
espoliat de la seva plata— va passar a 
v iu reaV ic f insa l 1851, en qué retorna a 
Vidrá acabada la guerra deis matiners. 
El tercer hereu, Joaquim, actuá sem-
blantment —tot i haver contribuít amb 
fortes sumes de diners a la tercera guer-
ra carlista— i defugi també tot protago-
nisme. La definitiva pacificació del país, 
el novembre de 1875, la rebé com una 
benedicció. 
Un breu pero substanciós judici so-
bre la ideología carlista enfront de la 
utopia fracassada del liberalisme clou 
aquesta tercera part del Ilibre. 
L'obra acaba amb un apartat o me-
na d'afegitó sobre l'obra de Mariá Vay-
reda, com a teóric i representant del 
pairalisme, que serveix a l'autor per 
demostrar la t ransformado o evolució 
del conservadorisme militant vers el 
pairalisme básicament paternalista i 
vers un catalanismo d'escassa projec-
ció o dinamismo. 
Encara voldríem deixar ciar que no 
os tracta d'una historia de masia del tall 
tradicional o d'exaltació del pairalisme, 
sino d'una obra crítica, densa i mas-
sissa on l'estudi de los ideologies i deis 
fonómens sócio-económics teñen un 
aspeóte molt rellevant. 
La realitat concreta del masCavallor 
de Vidrá difícilmont es donará amb les 
matoixes caracteristiques en altres fa-
mílies, poro l'ostudi i revolució deis 
conservadorisme rural i sobretot la me-
todología i pautes seguides per l'autor 
converteixen l'obra en un model on 
poden aprendre tots els estudiosos d'a-
questa época do la histeria i en especial 
els que vulguin ondinsar-se on l'estudi 
d'altres masies i l.'ínatges. L'obra res-
tará sompre, pero, com un homenatgo 
a un gran mas i a un important llinatge 
cátala amb pos encara en la vida del 
país. 
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FORTIÁ, Ramón i 
FRANCH. Joaquim: 
Ets Aiguamolls del Baix 
Emparda. 
Col.lecció Estanisiau 
Vayreda i Vlla, Espaís 
de les comarques 
gíronines, 1. 
(2 cárpeles) Diputació 
de Girona-Caixa de 
Barcelona. 1987. 
La col.lecció —que porta el 
nom de Til.lustre botánic olo-
tí Estanisiau Vayreda— que 
s'enceta amb aquesta edl-
ció s'orienta a posar a l'a-
bast deis escolars l'explora-
ció deis indrets d'interés na-
tural mes sjgniflcatius de les 
comarques gironines. 
L'obra supera els esquemes 
tradlcionals de coneixement 
del medí en benefíci de la 
interpretado ambiental com 
a concepte global. Es pre-
senta en dues carpetes. La 
primera conté la presenta-
do, les índicacions al mestre 
i els projectes de recerca. 
L'altra custodia el muntatge 
áudio-visual, consistent en 
70 diapositives a tot color. 
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XIFRA I RIERA, Narcís: 
Girona 1916, historia 
d'una frustrado política, 
Col.lecció de 
monografies de l'lnstitut 
d'Estudis Gironins, 14, 
Instítut d'Estudis 
Gironins, Ajuntament I 
Diputació de Girona. 
1987. 224 pp. 
Amb un cátala d'una gran 
fluídesa i riquesa d'expres-
sió, el Ilibre mostra les gra-
des i les nafres de la Girona 
de l'any 1916, des de les 
intrigues polítiques—narra-
des amb un detallisme i vi-
vesa espléndids— passant 
per un seguit de descripcions 
de la vida cultural de la ciu-
tat, i amb nombrosos pará-




Col.lecció Girona en 
Imatges, 6, Ajuntament 
i Diputació de Girona, 
1987. 141 pp. 
Álbum dedicatadivulgarTo-
bra fotográfica del palamosí 
Amadeu Mauri. Inclou imat-
ges de Sant Feliu de Guíxols, 
Girona i la comarca d'Olot. 
Els vells documents que con-
formen l'obra descobreixen 
els antecedents urbans i ru-
rals deis paisatges d'aquests 
indrets, avui del tot transfor-
mats. 
CORTÉS I LÓPEZ, 
Joan: 
Catáleg de la postal 
antiga de Girona 
(1896-1960). Palahí Arts 
Gráfiques, S .C , Girona, 
1987. 103 pp. 
Recopilado de les diferents 
col.leccions de targetes pos-
táis que han estat posades 
en circulado des del final 
delseglepassatfinsalsanys 
seixanta de Tactual. Mes de 
noranta il.lustracions hi re-
produeixen postáis catalo-
gados i enriqueixen la publi-
cado, que és la tercera d'a-
questes caracteristiques edi-
tada a l'Estat espanyol, des-
prés de les dedicados a Tar-
ragona i a Sevilla. 
GERVERA I BERTA, 
Josep Ma.: 
El calze i la lira, 
Antología de poetes 
sacerdots gironins 
(1847-1986). Semlnari 
Diocesá de Girona, 
1987. 187 pp. 
El Ilibre aplega 14 biografíes 
deis poetes clergues mes 
representatius del bisbat, In-
cloent-hi una breu selecció 
de llur obra. Tanmateix, l'a-
péndix dona a conéixer mes 
fragmentáríament 14 sacer-
dots mes que també conre-
aren amb menys intensitat la 
poesía. L'obra esdevé una 
contribucíó al coneixement 
del paper deis homes de l'es-
glésia diocesana en el món 
de les lletres gironines. 
MARQUÉS I 
P L A N A G U M A . 
Josep Ma.: 
Impresos gironins de la 





Diocesá de Girona. 
1987. 225 pp. 
Descripció bibliográfica de 
prop de 1800 lllbres, fulletons, 
publicacions periódíques i 
fulls solts conservats a la 
biblioteca del Semlnari de 
Girona. S'hi inclouen tant els 
impresos a les poblacions 
de l'ámbit diocesá com els 
d'autors nascuts a les nos-
tres comarques, com també 
els que fan referencia a te-
mes gironins. Abundants ín-
dexs d'autors i obres anó-
nimos, de matéries i d'im-
pressors en faciliten la con-
sulta. 
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